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OFICIAL
~
¡ t.!;~~~ ~ -...... :~:
Excmo. Sr.: El ~~ (q. D.g.) se ha~o disponer'
que el oficial tercero del Cuerpo Auxi.liar de Oficina
MiUtare~,D. Antonio Mort90 Oonzilez, COft' det{no én
este Ministerio, preste sus lIerviciog en 'el mismo en
plaza de mida) w.gundo. .
De real orden lo digo digo a V.E. para su conon-·
miento y demts efectos. Dios guarde a V. E. mnchos
·años. Madrid 22 de enero de· 1921. ..
,.:y~_ EZA
Señor Subsecrelllrio de ~e··Mlni.terio.
-Señor ¡ntetV~* civtl tIe..~~eria.:r:~) ~·Pr~
L· lectorado etC MartUeoos;·J·: ' .. "": '. .....
. ~\f·;' ,~ ,,: ~~. ~ .~'.~J'. . '.¡:
.bcmo•. Sc.:EI. Rey (q.D.g.) le ha s~do desti-
nar a este Ministerio en vaca.nte de plantilla que niste, .
al ~9R1&Ddantede Infantería D. Salvador Moreno
DuMe, con 'destino en la caja de recluta de Huercal
Oyera núm, 00; . , .
'""DeTtat otdeifto dig'O a V;I!; plra su conoclmtetito
y de~¡\s efectos. )~lqs.,iuard.f;¡l ';¡{,~. ~ucbos años.
Mad{id 22 de enero de .14il%l. .;.,.. .
VJ;O<)!fD:a DI: Er.l
Señor Capi~ general de la ter(:e"a re¡í6n y Su.~- .
· cretano de este Ministerio; . . .
.' .
Señor Interventor civil de Guerra , Mañna y del Pro-
tectorado en Marruecos. . .
de Estado Mayor existentes en la Comisión geo-
gráfica de Marruecos, el kq (q D. la'.) ha tenido a bien.
destinar a laSecci6n Internaciona de limites y Sección
. de Melilla, respectivamente, a los de dich o empleo y
. cuerpo P. Sigifredo Sáinz Outiérrez, qllt: presta sus,
servicios 111 la Subinspección de tropas y aSllntos indf-
· genas·deMelilll, y D. Arturo Campos Albllcrne, actual-
mente des~nado en la Comandancia general de MeIiUa. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoL Dios guarde a V.·E. muchos ailOL
Madrid 22 de enero de 1921.
VIZOO~ n Eu
Señores Alto Comisario de EspaJi. en ·Marruecos y
. Comandante general de)~\elilla. ..
Sd\er Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
. Do~ingo 23 Ú enero dt! 1921Año XXXlV.-D. O. núm. 1~
DIARIO.
:¡
DEL
~INISTERIO 'DE LA GUERRA
·Exc:mO: Sr.:, , Como tesultado del cooctmloanm.cia-.
do por r~ orden de 29 de n~víembreúl~ftlo(DI~Il.IO
OfiCIAL numo 270), pafll. cubnr las vacallt~ de capitAn .
_'. J ".' '~1 . .f. '. i
;.
REAL.ES ORDENES
SüSecntarll:
PARTE: OFICIAL:
DESTINOS
. !:Serno. Sr.:. El ~~ (q. o. g.) halenido a bien nom-
brar 11!I~nte de-carilpo 4el Oeneralde la primera di-
visión O. Luia frldlích y Domec ál comandante de
Infantería O. Enrique Maquieira Oonzález¡ actllalmen-
te destinado .en el r~miento de Isabel Il núm. 32.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucl10s
años. Madrid 22 de enero' de.llJ21.· .
V I'I,OONDI: DI: Ez.l
, Seño~es Capitan~ genC:I:~IC$ de la primera y séptima;
reglones. .
Seilor IntervefttoÍ"~\1"d~ Oae.rra'!~.·y ¡:fet Pro-
. tectorado en Marruecos.· ; .1. 1 .
~~~, ''C:~ ~:·~·.·"~~·f,Q· .r.r~·,.~.. ,1\ '
~.~~~':.. ,t..1;
f!xerno. Sr.: . El ReY (q. D. g.) ha tenido a bien ·nom- .
brar ayud.nte de campo del Uenccal de la .biigada· de
MtilJería de la ~a divisiÓn,. O francigeo.Ortegl\ y.
Delgado, al comandante dedléhaarqta O. Juan Urnas
Uoret, con destino actl,lalmente en 14 Comanáancia de
Artillería d.: Pamplont.' .... ..
De real ord~n 1.0 di¡o a ~. E. p·ara su Coliocimíel\1O .
y_efectos C0n.stgulrntes. DIOS guarde a V. E. muchos
anO&. Madri~ ~~e enero de 1921..,
VI'I,OON1lZ¡;DJl Eu
Sefi?rcs Capitanes genetales de la ter~cn y sex~ re-
glones. .-
Señor Interventor civil de OU~ y Marina ~ <id fro-
tettorailO en Marruecos.· . _ :' .
© Ministerio de Defensa
Alféreces.
Articulo 1.°
D.~cio Fern6nde.z NupQl ~apr, del batallón Cazadores
, 'Mérida, 13, ai regimiento Badai_z, 73. . '
Re41ef óréenes 28 ~ril L914 (C. Lo nám. 74), 10'lII/oito
19/7 (D. O. ndm.118.)
D. Vicente L6(lUJim~eZ, del'~miento Constitu~ón, 29,
,,' .flie Afnca 68.
; ,. f~ -S~btitnMarttn Pin1DO$, dc:l re¡imiento Navarra, 25,
. al de Mclitll,'59. ,., " ' ~,
,. J~s VIda¡· Gómtz, del reat!DieJ'lto JaérJ, n, al 'batan6a
Cazadores Madrid, 2." •
( Ji~~odrfguC% B~/de,lregimiento Arrica, 6ll, al
'" 'oatallón OIzado.res ~dnd, 2.. : .' '..' i .
• Jo~~ ~r~a' ~ñoz, del'reginilento tlalltfa, 19, al ,de
»,permf=e1f <:aJllela, del, regimiento SeviJlJ, 33, 11 tJa.,
· ·tallón Cázadom Lkren-a, 1t.
» Manuel Arroyo MOl'eno, del batallón CazadoruMadrid, "
. . al r,tlÍmi~o Mdi11a, 59. ., ., . ", '~
» Juan Recacho Egufa, del n:¡íIIIientO Baü6D, 2.;:aJ ba&aI14a
Cazadores Madrid, 2. . , '
• Pederico Ferreirós OuíHea, del regimiento Sicilia, 7, al ...
· tallón Cazadores Tarifa, 5. .
'.•,p~ PftU':Pvdo, 'de! ;regimiento Sieilia,7, al,.....
.;; . l16n c.udores·Tda, 5. ' .. +,.
" .• :8esñto Caro Al>riIt del ·rq¡imiento'1...·~,aI -batI1lM;
Cazadores Figueras, 6. . ':.
• Emilio F'li:ueroa Perm~, dd rqimIento Oeron.. 12, ~
-; ,.W'w ~f'l'~Iw'e4R~I 7. , '.~:;~ ...~. ~""""'. l:f' ":_":' >"...~ l' .~~ . -~ ~ .
c¡
.,
•••
·SiaI.·IIe.....
~
120 0,' • Ji , '~Mf_~~~1...,,..> ';:~' ,>!'pi~F"; '1'J). O.~. 18 ,
--~ciado de Asuntos de JIanit~ j,,' IC;;O'-J,'<*. R~g{·A~iÍ.,: ,~~b~ ~dores Madrid, 2, al re:-~'&-. , , ¡tmlento Alman, 18. .
DESTINOS . ,» AntoAio' Cabezas Cimacho, del re¡imjento Anaédca, 14, ,
al de Vad Ras, 50. '1
Excmo. Sr.: f.1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer .» Juan Cordoncillo Oarda, de las Fuerzas de Polida lndí. , '
que la real o~den de 11 del mes .actual (D. O. número 8~) ,!le ,gena de Ceuta, al regimiento Tetu~n, 45. • .' ,
entienda rectificada, en el sentido de que el soldado osé » José Teluel Carmona, del cuadro de Larache y rtglmlen-
c.nela Angeles, pertenece al regimiento.de <;:azadores ito- . to expedicionario de lnfanterla Marina, al de Pavía, 48.
ria, n(¡m. 280° de Caballeóa, y no al de Vlctona EugenIa núo. »Federico Gutiérrez Lagufa, del Grupe de Fuerzas Regu-.
JIlero 22, como en la misma figura. lares lndf"enas de Tetuán, 1, al regimiento Vad Ras]. 50.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y de-o »~ Escrib.no Ballesteros, del regimiento Serrallo, 6'1, al
11145 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de Guadal~iara. 20.
de enero de 1921. ~' Enriflue Sacagell Lázaro, del regimiento La Victoria, 76, al
VIZOONDB »B Eu ,~ Ger~na, 22. , ,
• V~ando Tutor Gil, del Grupo de Fuerzas Regulares In-Señor Alto Comisario de España en Marruecos. dfgenas de Ceub, 3, al regimiento Badajoz, 73.
señores Capitán general de la tercera región, .C~mandantes. • ;Santiago Roviralta Matallana, de las Fuerzas de Polida In-
¡enerales de Melilla y Ceuta e Interventor CIvil de Guerra> dlgena de Larache, al regimiento Vergara, 57.
1 Marina 1 del Protectorado en Marruecos. ,. ArtIculo 10
~ D. Francisco Alvarez Fern~ndez, del Grupo de fuerzas rqll-
lares ind¡gena~ de Melilla, 2, al regimiento Badajoz,73.
» Vicente Garda Rcdrfguez, del re¡imiellto Melil1¡¡, 59, al de
La Lealtad, 30. .
'» 'Natividad Calzada Castañeda, del batallón Cazadores Fí-
~eraa, 6, al ae Alfonso Xl, 15. .
• LUIS Fernández España, del batallón Cazadores Tarifa, 5,
al regitniemto ~adajoz, 73.
RUúa QnúRa 2iJ~ 1914 (C. L. 1N1m. 74J
Y 10 agosto 1917 (Do O. nflm 178).
D. lsjdro LópezCa~ete; del r-qimiento A$turiÍlll, 31, al de
Melilla, 59.
• Francisco Núñez Cabalelro, del regimiento Isabel la Cató-
lica 54, al de Atrica, 68. '
• Luis Espinosa RodrlguU, del batallón Cazadores Tarifa,;¡s,
al regimiento Ceriñola, 42.
• Jesús Teijeiro Pértz, del re¡imiento Isabel la ·~tóliCl, 54,
al del Serrallo, 69. .
.' francisco Arenas Gaspar,~ batallón Cazadores Ciudad
_ Rodrigo, 7.~regimientQ·Af.tica,~....
~DomingoCarvallo ,Oonzálu, del,~~ento Ceuta, (IO,'.t
, de: Alria, Ó8.
» Julio Bor911do Sáncbez,delTercio de Extrujeros, al i'tgi-
miento ~riñola, 42. .
» .jQsé O.ner Vivanco, ,del Orupo «;le Fuerz,as Re¡ulares
,. Indfgenas de Ceuta, 3, al regimiento Serrallo,tl9. ..
JlATERIAL DE HOSPITALES
CirC'ltlar. E~cmo. Sr.: 'La importancia que a.ctual-
mente tienen el campamento genera! de Xauén y el de
Teter, centro este 1lltimo de'sector, y resH!enc1a de
la columna móvil del mismo, bases ambos de opera-
ciones futuras y residencia de guarnicioneg numerosas,
ponen de manifiesto la coBVeniencm de dotarlos de .ele-
mentos para que los servicios sanitarios de las tropas' '
estén debidamente atendidos, y teniendo en cuenta que
-l08 enfermoo y herld06 RO pueden ser ey~uados a los
bOllpltales centrales de Tetu&n, Larache, y Alcázar 'Por.
su mUcl1a distancia· '1 taIta de, vias de comunicaci~n,
apropiadas, el Rey (q. D. go) ha 1PJn!do a bien dis-
poner:
1.0 La sala·enfermeria. de'J:'efer· y el hoopital pro-
'visiona! de Xauen se constituillán en enfe.rmeI1as in-
dependientes, :a c;u.Jo fin se dará.n las oportunas {'ir-
denes para' dotarlas del material sanitario y quirfirgico,
,~ oomo ¡¡el admin~rati"o de baipit&les corrlWpon-
41ei1tes a su ca.fegona. • '.
2.° El servicio facultativo de dichas enfermertas
eerá. prestado.porel peHOt1-&l médico de las Comandan-
c1$s generales respectivas, con arreglo a' las instruc-
ciones que para establecerlo dictará.n los jefes de Sa-
Dldad Militar de cada territorio.
De real orden lo digo a V. E,. para suconocimiento
J demás' efectos. DiOll guarde 11 V. E. muhos .anos.'
iIIaddd'22 de apero de '19m¡,· '. . . '
VIIOoNml JllI 1'4l
DESTINOS
,;< ~rC1tl4r. Exemo. Sr.: Ei R~Y' (f¡. D. g} !le' ~ ~Í'­
,~ disponer que 108 oficiales de Infanterta oot1lpren-'
clilbl en la siguieD.1ílrelaci6il, que comienza con don.
.J~ Gareta Aldeguer y termina conO: Enrique .lIMn-!
. des Iglesias. pasen a servir los destiIl{)8 que en la. mis.,
'D14 se les se1la1An, debIendo permanecer en sus act!J,a-
~-ree-' los que san destinados al regimiento Badajoz, 73,
hasta.., 1.. re1'ista de m&rJO 1Ir6J:1mo.
, De Í'e&l ordeu 10.9-lgo .. V. E.par" BII- ooI.loQOi~eIlto
:1 demás eiectoa.,· Dios gua$ 8,: V• .:a much<is aIo&'
1údrId :l2 de, enero de 1921. . . ' .
VllI':Q)NW '. &A
..ador..•
~ l:/.U .. ' fJitw . 0,\
T....t..
A1tJnIIo, J.~ ,
.»:.'~ 0am.1J4e&uer, dd rC&ÍmienIQM~~"lI deS6- '
-na, 9 (continuando m la comW6a ~ue )e.~ COIIfaida
por real orden de 20 del act1laJ). .
.. Amalio 0swiL MOllfort, dd re&imfeJlto Mt1itIa, 59, al de~tació~~. .'~ "u., .' ,.
. . ~jr l..;' :.,~. : : ~~., ~, '. -í'~: ... ,:. ?'I
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D. O. ntm.18 23" eaeio.de inl .
...
Te.leatea (E. R.)
ArtlculD 1.0
D. Aurelio Mont.ya Escobar, del regimiento Serrallo, 69, al
del Infante, 5.
• Aureliano Vadillo P6"ez, de la reserva de Segovia, 93, al
regimiento Asturias, 31. . -
» Manuel Armas Vilar, del regimiento Asia,_ 55, al de Isabel
la Católica, 54. .
» José Arbós Ventura, de la reserva de Tarrasa, 54, al regi-
miento Badajoz 73.
• Oeranio Cábalo Femá.ndez, de la reserva de Barcelona, 52,
al re¡:imiento Badajoz, 73.
• Enriqne CebrilÚl Rral, del.batallón Cazadores de Mérida,
13, al regimiento Badajoz, 73.
Carlos Oarda Ruiz, del regimiento Asia, 55, al de Bada-
joz,73. .
Donato VilIar Nrez, de la reserva de Burgos, 74, al regi-
miento Lealtad, 30.
Articulo /0.
D. Enrique Riera Martfnez, de la reserva de Barcelona, 53, al
regimiento Badajoz, 73.
• ]uliin Moreno de Pabl<?J de la zona de Barcelona, lB, al
regimiento Badajoz, 13.
» Manuel Vázquez López, de la caja de Barcelona, 52, al re-
gimiento Badajoz, 73. . .
» Mi~e~ L10vera quasPl de fa caja de Barcelona, 51, al ~-
gtmlento BadaJO_z, 7;'. .
» J~ Conde Llort, de la caja de Barcelona, 53, al regimiento
. Badajoz 13.. .
• Anselmo Orada Ubeda¡ de la raerva de Barcelona, 52, al
regimiento Badajoz, "13.
» Demebio Cueves Suñer, del batallón Cazadotes Tarifa, 5
. al regimiento Arag6n, 21. '
» Marcos Oarera Oarera, del bataltón Cazadores segorbe
12, al regimiento Ouipl1zoa, 53. .. '
» Mareelino Mira Cecilia, de la reserva de Coruña 96 al re-
gimiento Isabel la Cat6lica, 54. . ' , .
• Pedro Bosque Blasco, de la reserva de ZarlioZa 63, al re-
· gimiento Infante, 5. _ '
• 8asili<.> 9avero.~é!ezLcf~ la zona de San Se~ti4n, 30, al
regImiento Slcna," '. . .
» Epifanio Pinil1a Herrero, de la caja ~ San Scbastitn· 78
. al.regimiento Sicilia, 7. \ ' , :
.• Clpnano L6pez Dlaz, de la reserva de LOg\'<11Io,Y9a1 re- é
gimiento Bailén, 24. .: '
• Rafael BI.seo BotTeguero, de la reserva de Maftl'ClSll, 55 al
batallón Cazadores Reus, .J6. '
'.ltff~'(f. 'It)
Altleu!. 1.0
D. Macano Col~ Catrcres,dtl re&ImJcnto Asia 65 al ,.
Ouadalajara,20. . . .. ' -_. f. ,
• Jo~Junc:o P..tiño, dd bataIlcba CazadoáaAtreriso.xu.'í5 .-
" al~eginaitntO:-olJIcL!joz, 73. . '.. . . .'
• Arsemo Moral San Oemcnte, del .batallón.Ca~rtS .
Reua, J6¡ al regimn:otO&da}oz, '/3.· ..
Articulo 10.
D. Mart!n Petrlz Casaj6s, de la reserva de Avila -92, ti~
nneftto Amirica, a. ." '-
• J~ A1foDlO.jJom~, deJarnerva .Akoy ·4J al r-ei"
. oúellto Am&ica, 14.· . . " .
•.~~.~&, de brcsuvade T~-:&;~.re-
J .21 ~--.I9. ,1 ••• oaqu~ 9arda Monato Raia:. de la reserva de Loru,41. al
. rqyJl2lento Navarra, as. _. 1,
» Ant~D~O Alcol~ Bancge, de la raena.de-LDrca, 41, ".h-e- .
• &1mltnto Asia, 55. . ."
•~.Rubio·~fI8III,.dela -.... de Netma, .1'&10....
miento Ma, 55. .. '.' -
• J'* ~a Picó: Uoret,·de la raawlde.~.~ al~mll1lto A.... 55. . '.
• ~1·LJa1IIei'as~e"'-.Ia,"rtI" lID, i~ll_ • .:.:
IDICJ1to Badajoz, 73. . .... ~
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D. M~el UinbMarlorel~de IarC!leJ'fa • la., "al ftIi-
mll:nto Badajoz 73. . • . .
• Tomb Moreno P~ra, de te resern de Zafra, 11, 111 regi-
miento Badajoz, 73. . . . .
• fidel Domfnguez Asensio, de la reserva de CÁctRI; ~, al
r~mientoBadajoz( 73.
• Delmlro Sarmiento CerraJerO) de la rese,.... de la Es-
trada, 107, al regimiento Badajoz, 73.
• Enrique Méndez lclesias, de la reserv¡..4e Vigo, 108, .1 re-
gimiento Badajoz, 73. . .
Madrid 22 de enero de 1921.-VizooBde de fn.
Ci~cv.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &,) ••_ni-
do disponer que loo suooficia.lea '1 8aJ'gentoe..~ Inf-.n.-
ría que figuran en la adjunta relación, queprinc1p__
con el suboficial D. Alfredo Casal J.iméñeJ 1 termi~a
con el sargento Gabino Zurbano llarltoeJ, paseo deSti-
nados a los cuerpos que en la misma se expresan¡ cau-
sando alta y baja. en la. revista de febrero pl'Óx1m~
De real orden }o digo a V. E. para BU conoc1mlento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muclxJ8 a.b.
Madrid 22 de enero de 1921. .
Vzr.cc:ma • lila
Sellor...
-
(
-D. O. Iftlm•.18
VIZCONDE DE EzA
Francisco Gracta Bad!a, del regimiento' Navarra n4.
mero 25, al batall~n de Cazadores Segorbe ndm. 12.
Desti-nadQ8 a prop1t6ata del Alto Camisario y Comanda"",
tes gener4les
Bernabé Poncela Sampedro, del batallón de Cazadores
Tarifa nllm. 6, al de Cazadores de Cataluña ndm. 1
y compañía de posici6n. .
Benito Pedriza Herrera, del Tercio de Extranjeros, al
regimiento Wad·Ras ntim 50.
Pedro G6mez GonzAlez, del Tercio de Extranjeros, al
regimiento. de Galicia núm. 19.
Ruperto -Valle Donaire, del regimiento Tenerife ntime·
ro 64, al Tercio de Extranjeros.
Eloy MediiiÍl Martfnez, de las fuerzas de Policfa de Me·
lilla, al batall6n de Ca:¡:adores Segorbe núm. 12.
Rectificacionea
Gabino Zurbano Martinez, del regimiento Otumba nú'
mero 49, ti. la zona de Ternel núm. 25. Real orden
de 4 de :febrero de 1918, artículo 7.° (C. L. nti-
mero 43)
Madrid 22 de enero de 1921.-Vizconde de Eza.
CirC1J1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser·
vido disponer que, en cumplimiento de lo pre<:eptuado
en el articulo 6.0 de la real orden de 31 de diciembre
último (D. O. nlím. 1), pasen de&iinados al regimien-
to de Infantería Badajoz núm. 73 el personal que figu-
ra. en la. adjunta rela.ción, que principia con el subofi-
cial :p. Ramón Llaser Beltrán y termina con el sargen-
to Ram6n Serrano Olll.lde; verificando su incorporaci6D
y causando alta y baja en la forma determinada e.
dicha soberana disposici6n. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc
y demás efectos. Di<J6 guarde a V. E. muchoil arIos.
Madrid 22 de enero de 1921.
• .,...tOI
·Juan Cobos, FernAndez,del Grupo de fuerzas regula.
resincUgenas de Tetu~ núm 1, a la zona de AI~
merla núm. 17.
Manuel Cotarelo Lombardero, del batalÍón de Cazado·
rea Llerena núm. 11, a la zona de Tarragona nú·
mero 19. .
Evaristo Moreno Vaquerizo Naharro, del bata1l6n de
CUIloores Segorbe núm. 12, a la zona de Salaman-
ci. n'dm.38.··· . . .
,Miguel Aram1es Mendiara, del regimiento Galicia nú-
· mero 19, al del Infantenúm 6. .-
Miguel Hern!ndez Lerín, del regimiento Valladolid nú-
mero 74, al del Infante ntim. 6.
'J"dio 'MontQro Cañardo,' del Grupo de fuerzas regula-o
res indtgenas de .Ceuta núm. 3, al batall6n de Ca...
Zadorell &i'bastro ntlm. 4, continuando en el Co-
leIio preParatorio militar de C6rdoba.
Juan. Rodrtguez Romero, del regimiento de Luchana nd-.
. mero 28.. al de Almansa núm. 18. .
Juli!n Jiméne. HernAiz, del regimiento de Vergara nli-
mero 67, al de Bailén núm. 24.
Pedro Escuder Marco, del reginliento Arag6n núm. :n,
. al de Extremadura nfun. ·{5. .
Franei.co Le.~ita ~Ilcbez, d~l regimiento Valladolid
ndm. 7<4. al de Arag6n Pdm. 21.
~ . P~rez G<lnzA.le:¡:" del ~miento Al.mansa nú'
mero 18, al de Lucharta: nthn. 28.. .
~ Ortiz SAez. del Grupo de fu.erzas regulal'es ind!-
~ de Ceuta n(un. a, al regimiento Espafl.a nú·
. .~ero 44. - . "
~el Arenas Nadal,del regimiento Isabel la Cató-
- lica nlim. 64, al de San Qulntln riúm. 47. •
Ricardo Salazar Fern6.nd~ del regimiento de Cuen-
.' "ca nitm. 27, al de Otumba 'ndm. 49 .' Se!l.oru •
· RafUl COrdero Feito, delGl'uPO de' fuerzas regulares
~cU.genall de Tetu~ ntun. .1, al regimiento de Las
Pálmas 'nám. 68:' . ..' . " .' ; " .' . :luboficialel9i* Se~o Pastor, del ,GrUpo de fUflrrAS regulares D. Ram6n Ua5~r Beltrán, del regimiento La Corona, 71•
. ' tnNgenu de TetuAn ndm. 1, al regimiento Las: . S Julio Bazán .Ochagáría, del re~miento Vergara, 57.
Palmas nQÍn. 66. . '. , • Manuel Bravo Presta, del regimiento Vergara, 57.
no,. <Min~ c;,:oronado Moreno, del regimiento Murcia .,. franci~ode DiC&'0 Oonzález, del.batallón Cazadores Mé-
· DClm: 3'7; al de Las Pahnas mim. 66.' ( n'da 1"
Amando )lIngu.ez Moral, del hatalMn de C~qores ' ;J.
• dhiclana ntitii; 11, al retfn:¡lentilde Valladoltd IÍd- .• Raf¡¡el Rueda Maestra¡ del Grupo de Fuerzas Regular~:
; . 'tnero 74. . , Indígenas, 4
J086 .Palomera .GardelIas, del batall6n 'Cazadores Es. " Eusebio Pere1l6 Pallás, drl bata1l6n Cazadores M~tida, 13.
. 'UJI1a ntbn:. 14; al de BarcelOna n1lm.S. .• Joaquín Camps auel, del rejítimiegto Luchana, 28.
1011é <Abado Ga,re1a, del. batallón de Cazadores Este- "Andrés L6pez ClIsas, del regimiento Luchana, 28.
. 11. -iiodm. 1<; al de Bi~lon'a ·nlim..o;8. " Antonio Oleo VilIaescusa, del regimiento Extremadura, 15
IBldoro 'teal Ferdndez, ~l ~ient6'Extremadura S.."..tOI
=~, al batallón de~d.?res Barba8tr~ np- ;,faustiño Soler Ala~d~I r~mientoVergllra, 57.
Aurelio Clemente· Manzano,diel reghnientq Ve!'iP.ra- nú-: losé [}oria Martínez, del reRlmiento Vergara, 57.
.
. ..L....!lto
o
. ~.7, .. &1. batallón de Cazadol'e!J.......•~.arbi.8.t,ro. nú- ¡ 'llaspar'dé ta Puent~ 0lrdeñ&, del regimiento Vrrgatá, 57.
,....... .. Santiago Milla Serret, del batall6nCa:!:adores Ba' celon., 3.
Dombtgo MOllZOitill B14y, del regímfe~~ M'rlc'a ndme-, "Emilio Ofaz Claramynt, del'regimiento Vergara, 57.
_ 'ro: 68, al .batAllón de ~Cuadoreli Ciudad-Rodrigo' Ma~ianoBaños Muñol, del bata1l6n CazadoresBarcetona, 3.
,~ro? ." Emest!) Garda femández, del b.atall6n Cazadores Baree.
Rafael' Rodrlguez COrrea, del regimiento de ()rdenes lona, 3-
KUltare8 nl1m.. 71, al batallón ~ Cazado~Ciudad- Juan fáQregu~s ~errano, del regimiento Vergara, 57.
f'e Rodrigo nÓID. ' .' ,,' jo9é VillarejoOlirda, del batallón Ca1adores Barcelona, 3-
.~~~ <fl.l'¡Z6n 'S&torre, &.1 '~lmlento eeovflla. nú.Nicoliis Aveleira River6n, del regimiento V~gara, 57.
, :·m~. 33,al. batallón de Caza.dores CiaOAd-ROdrl. l.eopoldo IUis Bosque, d~l regimiento Ve~, 57.
g() D\1rti. 1. . ". '. ,. José Oarda Femández, del bata1l6n Ca1ador~ M~rida, 13.
Y&U8tin~ Blasc<0 Cop~, del regimiento ~rema4urand- 'Sim6n~illcónH..rnández, del'regimiento España.' ol6. .¡
· DJ~ 15, Jl1' batal~n de ~do.reaRoridzl,·Sexto .Alberto Oarda Femández, del batall6n Cazadores Baretl
de m'bntAfl.a - . "; ." lonli, 3. - ~
.Kloy .. \W .o~o .E!1cinas,. del regim~tó dle g&n lIarelal BeQito Triguero Martfnez, del batallón Cazadores Bar
'. mim. «, a.l b~tal16ri eje Cazadores Se.&oroo 'nwi. 1~. . lona, 3. . ;
Jest1s 'Gareta del Anío-; &1 Í'e~~t() ()fde~;MHita. 'I;:dulIrdo Rey Ca.iIIas, del bata1l6n Ca7.adores Mbida,.13.
· res núm. 77, al batall6n de OOltdores .Segotbe nú· 'Mariario('1arclaPlreE, dd regimiento Infante, 5.
mero 12. '. . ... , " f Ped~o Mon~onis Viciano, del bat 1I6n Cazado're9 Metida,
SOlté. .Es.pfn .D.omfngu.ez., del regimlento 'Y.allado.lid. nt\- AmanCl.·o Besprnlfotn~, del batallón Ca.zadores'Bercelona"
• me¡:o 74, a.l ba\&!olóp .de.,¡,~.dores Llerena n11n1.. 11•. Julio Herr ra Zay~ del bata1l6n Cazadoml Bercelona,3.éaJ1~Ol~e~ ~~~~Dltiall~ñ de:C~OH8.'IW.. t túis &ftián Martordl·.Dfaz, del 'batallón Cázadóres •
.' ndm.·16,al~~· de mattu~tki; Oo. ',';',' celona,3.
·~ al'Tercio E:&tra~jC'f1!'8 a prop1UlBta del .Alto
It ' .' , COMI8aMO
D. AD~nio P'r()ix Igleai.., del regimiento de Cerlilola
. ir6aeI'f) U.
© Ministerio de Defensa
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..' )
Ramón Ordóñez Romero, del regimiento Sevilla, 33. '
Pedro Oarrido Martínez, del batallón Cazadores Reus, 16.
Julio Espinosa Ripollés"del batallón Cazadores MéridaJ..13.
Secundino Conde Oonzález, del batallón Cazadol es verce-
lona, 3. ,
Isidoro Alvarez fonseca, del regimiento Cuenca, 27.
Ruperto Macho del Páramo, del batallón Cazadores Barce-
lona, 3.
Jesús Ruiz Arnáez, del regimiento Bailén, 24.
Antonio Gil Carmona, del regimiento Extremadllra, 15.
Miguel R6denas Pérez, del regimiento Ouadalara, 20.
José Escoda Sancho, del regimiento Luchana, 28.
Amancio Albiz Orive, ~el regimiento Murcia, 37.
Rafael Muñoz Muñoz, del batallón Cazadores L1erena, 11.
Ramón Serrano Olalde, del regimiento Inca, 62.
Madrid 22 de enero de 1921.-Vizconde de Eza.
•••
leed'D de CIIJIallerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 4 del mes de diciembre próxllDO
pasado, promovida por el capUfm de, Caballerla, con
destino en la sexta zona pecuaria, D. ~sar Balmori
Dfaz, en sl1plicá de que le sea admitida como viUda
la papeleta que en petición de destino tiene presen-
tada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta de Secretarfa de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derecho a lo que solicita. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZCON'DJ: DI: Eu
Sellor Capitán general de la ~xta regi6n.
Sellor Subsecretario de este Ministerio.
EMPLEOS HONORIFlCOS
Exc"?o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Mmis~erio con fecha p del mes actual, promovida
por el capitán honorUlco, del Arma de Caballerla, es- '
cala reserva, retirado por Guerra, D. Mañano Travez·'
.Gerona, en slíplica de que se le conceda el empllf, de
.comandante honorffico de la citada Anna, el Rey· (que
'Dios guarde) ha tenido a bien' concederle el referido
empleo, por hallarse comprendido en el' párrafo noveno
apañado e). base octava de la )ey de 29 de junio d~
191~ ..(C. L. ndm. 169); asignándole en el mismo la
antlguedad de 30 de octubre tie 1920. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E: mucho8· alIOs.
Madrid 21 de enero de 1921. '
VJZOONDll DI: Eu
Sellor Capitán ge.neral de la quinta regl6n.
Exc"?o: Sr.; Vista la instancia que V. E. curs6 a
eat~ Mlmsteno en 6 del mes actual, promovida por el '
temente honorU'ico del Arma de Caballerfa, (E. R.),
, :tipÍ¡adO~r Guerra, D. Mariano Escanero Murillo en
.ca que se le conceda el empleo de, capitán' ho-
nor!Bco de la citada Arma, el Rey (q D. g.) ha tenido
a ble~ concederle el referido empleo, por hallarse com-
prendido en el p!rrafo noveno, apartado .). base oc-
tava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlim. 169)'~Ignándole en el mismo -la antigüedad de 26 de no:
nembre de 1920 ' .' .
De real orden lo digo a Y. E. para- su conocimiento.~adrid~ás efectos. D~os guarde a V. E. muchos dos
d 21 de enero de 1921. . ,.', •
VrllOOND. :DIr Eu
Se60r CIlpi~ ~elJW~ de la quin~ re¡ión:-
© Ministerio de Defensa
~LAZO
.Excmo. Sr.: Conforme COD lo solicitado '~l' el 01'-'
pltán ,de Caballerla, dispollible en C&Ilariu, D. I'nua-
cisco Rublo Janlnl, el Rey (q. D. ~.) ha teniAl. a bien
concederle el pase a reemplazo volunta.rlo, con resi-
dencia en Las Palmas, con arreglo a la real ~eD de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 231).
De real orden lo digo a V. E. para 8a conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a. V. E.- mscboa' afieS.
Madrid 21 ,de enero de' 1921. .
VIZOONDB ~ ..
Sefl.or Capitán general de Canli.ri.u.
Sel'iór Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ,e~ !darrueco~
•••
SeccI6n de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenide a bien
aprobar una propuesta eventual de los cServiciOs 00
Ingenieros> (capitulo adicional, articulo 3.•, sección
cuarta del vigente presupuesto), por la cual ae uig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de ,Pamplona,
9.760,40 pesetas, con destino al cPreeupuesto del pro-
yec~o re\1sado, del reformado, de edificio para parqU6Il'
reglmentAles de Infanterla> (ndm. 1.127 del L. de C. e
1 ); obteniéndose dicha suma haciendo baja de otra
igual en lit: part~da.. por ~Us~ribuir de, la virente .pro-
puesta de IDversll\n del Citado capftuló.
De real orden lo digo a V. E. .para la! conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muehol POli.
Madrid 21 de enero de 1921.
VI700NDJI DII Ez4
Sellor CapitAn general de la sexta regtOn.'
Sedores Intendente general militar e Interventor cml
de Guerra y Marina y del Protectorado es Karrueooll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenide a' bien
aprob~r una propu~sta eventual de )os cServiclosde
Ingen~roa> (capitulo sexto, articulo tnico, aeéli6n
cuarta del vigente presupuesto), por la ~.l H asir-
nan a ~ Comandancia de Ingenieros de BUba. 7.170
peaetu, con destino al «Presupuesto reformade clel de
adquisición e iDlItalaclón de una <.'Oéina diexiu, tipo a)
en el cuartel que ocupa el regimiento- de Infanter:la An~
dalucfa ,mtm. 62, en la plaza de Santotia> .(ntm. 1.244
·d~l 1.. de C. e l.); obtlejU~ndose la referida .AJJ1A ha-
enendo ba;hl de otra igual en lo saiciJado· aetuiJiDente
• !a misma' Coman~ancia para el Pre8upuelto de 'ad:
qulslción e instalacl~n de una cocina dlexia.~ tlpo l.).
en el cuartel del Sur de Sa.ntQfIa, ocupado por el re·
gimiento de lnfanterfa Andal.nda ndm. 62> (J!tm. 1.~2
del L. de C. e r.), con arreglo al expresado eepfhlQ.
De real orden lo digo a V. E. para 80 eonocúnfento
y demú efectos. Dioa guarde • V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de enero de 1921. . .
VII<XlN'W n. Jl:&A
Sefior Capitán gt!neral de la sexta ree;6D.
Seflores Intendente general militar e Interno_ aivil
de Guerra y ~arina 'f del Protectorado ea lI&iT1le\:OII.
..
Excmo. 'Sr.: 'En' vista Qel 6Il('riw dlri..... s' ,..te -
Ministerio por el coronel Direetor de la Ácademia' de
Ingenieros, con fecha 2 del lile. act-al, el Rey (q_e
Dios guarde) ha tenido a bien aprob~ UDa prep1lellt.a
eventual de los cSem~.de~WN> (capftlllo8U-
to, artlca10 l1nico, secclón cuarta del 'ngeDte pretnlpaes-
to), por la cU&l SO' ....tgnaD • la citada,Aeada_ ,l2.lOO
peset~, par.,,4ln~retenfu¡jento 7. femento' cJo·" p~
biDetea .~ tOPOgn:la, forti&... ei6p,. q~~7 fl.f\eip ,!
de la misma; ob~6ndOl6 dfc:n. cantidad hacleade_JII-·
de ,ot~ ~&l.e~J", C<>1Í~de,act.ala_-t. • ~ ..~.,~
~ ae enero ae..1Y~1
l1e la sexta regi6n.
cada tlepeac:1ellcia, con cargo al referido capHulo, III
d"reftpuuto pan iastalaci6n de un gabinete de fe-
rrocarrileIP
De rM1 ~_ lo digo a V. E. para su conoclniiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años.
)(adrid!1 .. enero de 1921.-
VIZCONDII: D:& EzA
Be6er ~pi1_ , ..eral de la qulnta regi6n.
Se«M'elI I.tendeote general mIlitar, Interventor civil
de Guarra .., Kari.nl- '1 del Protectorado en Marrue-
ce. 7 Dinct.r de la Academia de Ingenieros.
do concederle licencia para contraer matrimonio con fJ
dot'ia Marta de la Asunción Fernf.ndez-Villa 7 Dorbe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. {IJ
Madrid 21 de enero de 1921. ~
VI200NDll DW Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. G
Sell.or Capitán general
l .• REEMPLAZO
Excmo. S~.: En vista del escrito que V. E. curs6 a
. este Ministerio en 7 del mes actual y del certificado
facultativo que acompaña, dando cuenta de haber de~
clarado de reemplazo provisional por enfermo, a par-
tir del dta 1.0 del citado mes, al capitlín médico, con
destino en el cuarto regimiento de Artilleria ligera,
D. José Rubio L6pe~ el Rey (q. D. g.' se ha servido
confirmar la determinaci6n de· V. E., por estar ajus-
tada a lo prevenido en el articulo 30 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden circular de 1> de ju-
nio de 1906 (C L.. núm. 101) y real orden circular de
6 d& abril de 1918 (C. L. núm. 112), no siéndole apü-
cable la real orden de 14: de enerQ de 1918 (D. O. nO-
mero 12).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectl>s. Dios guarde a V. E. muchos anOI.
Madrid 22 de enero de 1921.
VIZCONDB DII: Bu
Sell.or Capitán general de la segunda regi6n.
Sei'lores Intendente general inilitar e Interventor civU
de Guerra y Marina ydel Protectorado en llarroecol.
CONCURSOS
•••
Seed6n'felnstrllcdR. rechltamlllltl
, caerDaS .rsOS·
.
.-
Circ1ll4r. E.lcmo. Sr,~ No habiéndose podido cubrir
la. vacante de capitá.n médico profesor de la Escuela .
central de gimnasia, anunciada. por real orden circular
de 30 de nQviembfe último (D. O. nlim. 271), por .no
existir en,.lM< actualidacj. personal de dicha clase en· po-
sesi6n del título de prof~rcxpedido por ~l referido
$S~blecimiento, el Rey (q. D. g.) b& tenido a bien d,!¡¡...
poper se a.nunci~,n¡¡evoOOIlC1¡rSO, 4ispensande· a 10& ex"
Prelilldos..&Wit6n~ ~édicos. q~ en él tom~ p~rte·de la
presentac16n del mencionado Utul~ I.,as instanpias se-
dn ProDlO~as por. los interesados con la antelaci6A
~eoesaria para. que se encuentren en este Minlsterio
dentro del plallÚ de Yelnte d1aa, contado'. partir' de la
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: V'lsta la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 20 de noviembre' liltimo, promovida
por el músico. mayor de segunda clase, supernumerari.o
sin sueldo en esta regió~ D. Bartolomá Pérez Casas,
en 8Ó.plica. de que se le conceda. el ascenso a la cate·
gortllde músico maTar de primera, el Rey (q. D. g.),
de acu8rdo con lo informado por· el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien ~cceder a lo solio
citado por el recurrente, asignándole en la citada ca-
tegorta la efectividad de 26 de julio último. Ea ui.
mismo la voluntad de S. M. que el interesado contintl.
supernumerario sin sueldo.
De 'real~denl0 digo a V. E. para .u eonocimien~
y demás" efectos. Di~ guarde a V. i!:. muchos a1l0s.
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZCOND. 1m Bu
Sefior Capitán ge1jeJ1Llde la primera región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DESTINOS
~ q1Ul1e cfta,
V........... priInero..
]t. o.l~ Espojo Mirones, .del Depósito de recria
'1 40ma de la aegunda rona pecuaria, en plaza
...terúlario 84!lgUDdo, al s6ptimo regimiento
de ArtIDerfa ligera, en plaza de BU categorIa.
Artfocdo 10 del real decreto de 21 ~e mayo de
1120 (C. 1.; núm. 244).
lt Lais Garáa .de Bias, del regimiento de Artillerta
de potrición, al de Lanceros de Farnesio, 5.0 de
CabalJer1L Art. l.- .
lt Rú:&rdo. Kon<Mjar Gerda, del regimiento Laneeros
&! Eepatl.a, "f.- de Caballerta, al Grupo de ins-
trucción·de la misma- Arma, de nueva organi.za-
lIidL Art. l.' .
~ .YM6 KAa '1 Kás, de la: sexta Comanda:t1cia de tro-
pIIII de '8antdad Vilitar, .al regimiento Lanceros
.. bpda, ''1.- de Caballerala. Art. 1.Q
~ I&b.. 'J1ejera Polo, dél séptimo regimiento de Ar-
tlllel'fa 'u.r-a. al Tercio de Extranjeroa. Real 01'-
... .. !18 de ab~ .de 1914.. .
lIMEtlI ... eoere de 1921•...:..Vlzconde de ~.
SeIoI:...
.~ !r.: El Rey (q. D. w.> ha tenido ~. bien
dt~ que el farmacéutico mayor de Sanidad Mili·
tar D. 4fttotaio Telázqaez. Améuga, disponible en esa
reglón. JlUe destinado a la fal1Pacia militar de VaUa·
dolid U>IM je-&¡. (Arttculo 1.0 del real decreto de 21 de
....'0 att.., C. L. ntlm. 244). .
De ~ .ro..: lo digo· a V. E. para IrQ cOI1cieimtento
1 deaú efectos. Di~ guarde a V. E. muchos afios..
IIt&drid • tIl'l _eA de-1921.· . . .
.._. VlZOQNmI D. Eu
SeA.. o.ptt6ll~ de la I16ptima regi6n.
SeI10r IIltJe~ter ·civil de Guerra , Kar:Ina ., del
lb'........ ea ll&rruecOll.
I
.....IM'\ Excm.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nide a bis disponer que los 'oficiales del Cuerpo de
V&tednaria Militar, comprendidos en la siguiente re-
leci&a, qa. principia. con D. Guillermo Espejo Mirones
y 1llll'miDa eoa D. Sabaa Tejera Polo, pasen. a servir
1011 d1NtinOll qul ea la ml.ama se lea sefl.ala, debiendo
m-rpol'lU'M oca Ul'gencia el destinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.eaaú .fecfloe. Dioa guarde a V. E. muchos añoz;.
Madrid • _ eaere de 1i21. -
\
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.,'
techa de 1& publicación de esta. real orden, &oompan~-.
das de lu copias íntegras de las hojas ,de servicios y
heéh08 1 demás documenOOs just,i/'tcativoS de Su aptitud,',
las que serán remitidas directamente a este MinIsterio
por los primeI'Oll jefes de los cuerpos o dependencias,'
como preTiene la real orde..n eireular de 12 de ma.rzo
de 1912 (C. L. nQm. 56), consignlLrido los que se hallen
sirviendo en Baleares, Ca.narias y Africa· si tienen
cumplido el tiempo de obl1gatOl'ia permanencia en es-
tos .territorios.
De real orden lo digo", V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos. guarde a V. E. muchos anos.
Madrid • de diciembre de. 192L
VlfxxnfI)a la Eu
8eGor._
DESTINOS
Excm•. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
19 del 10ft' actual. se ha servido disponer que para cu-
brir la TaeAnte que existe de o6cia1 mayor .de ese· Real
Cuerpo, pase a prestar sus servicios al mismo, con
arreglo a la real orden de 7 de, octubre de 1918
(D. O. nOmo 228), el comandante de Artillerla, dis-
ponible en la primera regi6n, D. Tom6.s Sanchiz de
Quesada, Conde de Santa Ana de las Torres.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dioll guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1921.
VIZOON'DE DE Eu
Sel'ior Comandante general del Real Cuerpo' de Guar-
.diaI Alabarderos.
Sellores Capitán general de la primera 'regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra 7 Marina 7 del Pro~torado
en Kamecos. .
Excmo. Sr.: En vista del ellcnto que V. E. dirigió
• este Mirústerio en 2' del mes próximo pasado, pro-
poniendo para que desewpefle el cargo de delegado ante
la secci6n delegada de la Comisi6n mixta de recluta-
miento de esa provincia en la Isla de Gomera, al ca·
pitAn de Infantería D. Alfonso Martfnez Ramírez de
Arellano, el Rey (q. D. g.) se ha 8ervido aprobar la re-
ferida propuesta.
De l'9al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios. guarde a V. E.muchos afios.
Madrid 21 de enero de 1921.
-'VIZoo~ J)B Ez.t.
Sefior CaRIUn general de Canarias. .
KATRIMONIOS
E%cme. Sr.: Conforme eon lo solicit&do por el te-
niente de Carabineros, con destino en la Coman~n­
ela de Vizcaya, D. Eugenio Calvete Hernindez. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese ~­
aejo Supremo en 13 del mes actual, se. ha servido con-
. cederle lialncia para contraer matrimonio con (}Qua
Eulogia Amézaga y &indagorta. .
De real orde~ 10 digo a V. E. para 8Q conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V.E.· muchos años.
Kadríd 22 de enero de 1921. -
VIZOONDE DI: Eu
Sellor Preatdente del Consejo Supremo de Guerra y
Harina.
Sea.res Capitán· general de la se:r:ta regi6n 7 Direc-
to.' ¡eaeral da Carabineroe.
RE<LUTAKIENTO Y REEJlPLAZO DEL EJERCITO
miento Lánce~ del Rey, l,e de CabalÍerfa. EladioAr-
buú <Mmez, en solicitud de que le' lIe8D devueltas lal
250~i:>esetaa que d~pasitó en la Tesorer1a dl!¡ HacieDda
de la provincia de Zaragoza, Caja de Depósitos" segCin
car~ de pago n(¡mero 222 del tomo 17, expedida ·en 2
de octubre de 1919, por el importe del tercer plazo d.
la cuota mil1tarj' teniendo en cuenta que el indicad.
depósito estl\ verificado por duplicado, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que se devuelvan las 260 peso-
tas de referencia, las cuales percibirl\ el individuo que
efectu6 el depósito o la persona apoderadá en f01'!Pa
legal. según dispone el articulo 470 del reglamento dlc-
lado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimient,
y demAs efedos. Dios guarde a V. E. muchOll aí'ica.
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZOONd ~ Eu
Sel'lor Capitán general de la quinta regi6n.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del
Protectorad(), en Marruecos. '.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 •
este Ministerio, promovida por Vicente YaYero Agull6,
soldado del regimiento de Infantería Guadalajara. nú-
mero 2l), en solicltUd de que le' sean devueltas 1.000
pesetas' de las 2.000 que ingres6 para la reduc:ci6n del
tiempo & servicio en filas, por tener concedidos 101
benefl.cios del artlcúlo 271 de la vigente leJ de reclu-
tamiento, el Rq (q. D. g.) se ha servido disponer que
de la8 2000 pesetas depOsitadas en Ja Delegacl6n de
Hacienda de la provincia de Alicante, se devuelvan
1.000, correspondientes a la carta de pago número 583
de Intervención, expedida en 16 de mayo de 1918, que-
dando sati3fecho. con· las 1.000 restantes, el total de
la cuota militar que seflala el artículo 268 de la refe-
rida ley, debiendo percibir la indicada suma el indi-
viduo que efectu6 el depósito o la persona apoderada
en fonna legal, seg¡1n dispone el articulo 470 del regla-
mento dictado' para la ejecuci6n de la ley de reclum-
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ariol.
Madrid 21 de enero de 1921. .
V'IZOONDa Da Eu
i;el'lor Capitán general de la tercera regi6n.
Sel'ior Interventor' civil de Guerra J Marina J del
Protectorado en Marruecos.
E%cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este .Ministerio, promovida por el soldado del regi-'
mieflto Infanterla Luchana. ntim. 28, Manuel Garcia
Fumado, en .solicitud de que le !lean devueltas 1...
1.260 pesetas que depositó en la Delegaci6n de Ha-
cienda <k la provincia de Tarragona. 118g(w carta de
pago ndmero 47, expedIda en 7 de agosto de 1919.
para elevar la cuota militar, y cuyos beneficioll no
pudo distrutar por prohibirlo la realoJden de 16 d.
agollto de dicho año (D. O. ntim. 182), el Rey (que
Dios, guarde) se ha servido resolver que se devuelvaD
las 1.260 pesetas de reíerencia, las cuales percibí-
.. el· individuo que efectu6 el depósito' o la persona
apoderada en forma legal,. Beglln dispone el articulo
(70 del reglamtlnto dictado para la ejecuci6n de la ley
de reclutamiento. .
De real ord~ lo digo aV. E. para BU conocin!lente
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. ,mucho. año..
Madrid 21 de enero de 1921. .
, .!IZéO~1lII Ea
Sefior, CaplUro gell,el'ill de'la eulU'ta regi~
- .. ' . .' .
Sefior Intervel?tor civil de GUerra 1 Ilarlaa ., del
. Pro~rado'én Warruecos.
. ." .-:
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VIZCONDB DJI EzA
Sedor Capitán general de la tercera región. ~
Sefior Interventor civil de Guerra y Harina y
Protectora.c1o en Marruecos.
-~.Excmo. Sr.: VIsta la ÍDstanélaque V. E. cursO a
este Miniterio, promovida por Domingo. Rod~B Aro.,
soldado del quinto re¡bDiento de ArtilJerlá· ligera, en ~
solicitud de que le sean deweltas 1.000 peaetu de 1M fJJ
2.000 quo ingresó para la reducción del tiempo de ¡el'- ~
vicio en filas, por tener concedidos los beneflcioa dd l~
arttculo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey ~.
(q. D. g.) se ha servIdo disponer que 'de las 2.oo0iJe- . \.~
lletas deposl~das en ·la DelegaclGn de Hacienda de ia G
provlncia de Alicante, se devuelvan 1.000, correoipon-.
dientes a la carta de pago número 196, expedida en ;)1
de tnaYQ de 1918, quedando satisfecho, con las 1.000
restantes, el total de la cuota militar que seríala el
articulo 268 de la referida ley, debiendo percibir la in-
dicada BUIDa el individuo que efectuó el depósito o la
persona apederada en forma legal, segt\n dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecución·
de la ley de ree1utamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efectos.. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de enero de ~921.
del
23 de ~a:() de 1921 ...
.j; • -.;, " ;. b•
226..
las 1.600 pesetas que ingresó en· la Delegaci6n de Ha-
cien.da de la promeia' de Le6n,!iegfm carta dé pagO
D1ímer9 84, expedida en 22 de octubre de 1920, para
redimirse del servicio militar activo, como recluta del
remplazo. de 1906, perteneciente a la caja· de León nll- .
mero 112; teniendo en cuenta que el interesado toé
indultado de la penalidad ·de prófugo por la Comlsi6n
mixta de reclutamiento de dicha provincia, habiéndole
correspondido la situllci6n de excedente de cupo y lo
prevenido en el articulo 176 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.600 pesetas de referencia,
las cuales perciblrA el individuo que efectu6 el de-
¡>(fslto o la persona apoderada en forma legal, según
diilpone el articulo 189 del reglamento dieta.do para la.
ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di98 guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de enero de 1921. .
VIZCONllB DH EzA
Señor Capitán general de la octava región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por José Oscá Torró; sol-
dado 'del regimiento de ·Infanterr~ Guadalajara núme-
ro 20, en solicitud de que le sean devueltas 250 pese-
tas de las 750 que ingres6 para la reducción del tiem-
po de· servicio en filas, por tener concedidos los bene-
ficios ¿del arttculo 271 de la vigente ley de recluta-
mient , el Rey (q. D. g.)- se ha servido disponer que
de las 760 pesetas. depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de ValenCia, se devuelvan 260,
coi:respondientes a la carta .de pago número 3A09, ex-
pedida en 30 de septiembre de 1919, quedando satisfe·
cho con las 600 restantes, el total de la cuota militar
ql1e .sei'íala el arttculo 267 de la referida ley, debiendo
percibir la indicada IlUIllll el individuo que efectuó el
'depósito·o la persona apoderada en forma legal, según
dispone el artIculo 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la lerde reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoD.
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZCONDB DB Eu.
Seftor Capitán general de la tercera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por J4l,sé Vernet Llorens,
soldado del regimiento de Cazadores Almansa, 13.0 de
Caballería, en solicitud de que le sean devueltas 600
pesetss de las 1.000 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos .los be-
neficios del arUculo 271 de la vigente ley de recluta"
miento, ~l Rey (q. D. -g.) se ha servido disponer que
de las 1.000 pesetas. depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Tarragona, se devuelvan
600, correspondientes a la carta de pago 211; expedida
en 29 de diciembre de 1919, quedando satisfecho, con
las 600 restantes,: el total de la cuota militar que se-
liala e~ articulo 267 de la referida ley, debiendo percibir
la indicada suma el individuo que efectuó el dep6sito
o la persona apoderada en forma legal, legón dispone
el artfculo 4.70 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dl~o a V. E. para BU conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZCONDB nJ: EzA
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
·Sell.or Interventor civil de Gu.erra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por Manuel Pamies Sevila,
soldado del regimiento de Infanterfa Guadalajara ndme-
ro 20, en sólicitud .de que ie· sean devueltas 600 pese-
tas de las 1.000 que ingresó para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
.beneficios del arUcnlo 271 de la vigellte ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D..g.) se ha servido disponer que
de las 1.000: pesetas depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de AJ.icante, se devuelvan
500, correspondientes a las· cartas de pago mlmeros
782 y 1.029, expedidas en 19 de septiembre de 1918 y
26 de septiembre de 1919, quedando satisfecho, con las
600 reatantes, el total de la cuota militar que señala
el artículo 267 de la referida ley, debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectuó el dep6llito ~
la persona apoderada en forma legal, segtin dispone el
artfculo 470 del reglamento dictado para la ejecucl6n
de la ley .de redutamien too
ne real orden:· 10 digo a V,. E. para su conocimiento
y demás efeetol. Dioa gtlal'de a V. E. muchoa·a1108.
Madrid 21. de enero de 1921. . ., ..
. • : .. Vrwoiro:a »:a Ez.&'
8eGOl" Capitán general de la tercera región. .
Setlor InterveJ;ltor civil de Guerra y Marina ., d.t
Pi'oUc~ _ .~ .'
<e..•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el soldado del regl·
miento de Infanterla' AleAntara ntlm. 68, Ricardo Do·
menech Sala, en solicitud de que le sean devueltas las
500 pesetas que deposit6 en l. Delegaeión de Hacienda
de la provincia de HUellca, llegWl carta de pago n1imero
224, expedida en 28· de septiembre de 1920, para re-
ducir el tiempo dc'l. servicio en filu; y teniendo en
cuenta que la citada cantidad estA Ingresad. de ml\s,
el Rey (q. D. g.) 1M! ha servido resolver que se de· •
vuelvan lall 600 pesetas de referencia, las cuales per-
eibirll. el individuo que efeduO el dep6sito Q la pero
lona apoderada en forma leglÜ, segf1n dispone el ar-
t!c¡¡lo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n dQ-
la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocímient()
.y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchosailo8.
MadrId 21 de enero de 1921.
VIZOOND:a n:a Ez.A
~tl.or Capitán general de la cuarta re¡ión.
Se.tior Interventor civil de Guerra 7 Marina 7 del
Protectorado en Marruecos.
E2:emo. Sr.: HrJlándose jnsti11cado que 1 iDdlviduOlJ"
tUll .... U¡)~~ ,en la si¡rWeDte re1acl6ll, eIOpiea
: ,,'".'" ., ~'" .
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D. O. a6m.18
con l"&lfpe del Prado Guti'rrez y termina con Eleuterlo
Santos Go~ez, pe~eneclente8 a lor reemplazos que
le indiean, estAn comprendidos en el articulo ~ de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) Ile
ha servido disponer' que se devuelvan a los interesa-
dos las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, según cartas de pago ex-o
pedidas en las fechas, Con los nfuneros y por las De-
legaciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser reIn-
tegrada, la cual percibir6- el individuo . que hizo el
depósito o la persona autorizada en forma legal, según
, ...•: :.:.
'·A~ .. ~·
....
previene el arUculo ~70 del reglamento dictado para 1..
ejecución de la citada ley.,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlente>-
y dem!Ui efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de enero de 1921.
VI200NM DlI Ez.a.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda..
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regionea.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marrue~os.
Relación que se cita
()()o
1>
1»
f 8tUU
S Pcmtel en que tueron au.ta401 caja fM!II ........... lN!URero »elepat_ ~::
IO~~ LOS UOLU'l'.A8
.., de la 4eKaoIQ4a relDu·i" 4atWu~' 0&11& que:ZS4l61eA7Un~&II11eu&lD de Paa'Cl ouw. pa.Cl pact&ProTlno1a Dia K.
.4." lWe'"
- - -- - -
Felipe de Prado Guti~rrn. 1920 ChOlaS de la
Sierra •.••• Madrid ..... Madrid, ~ ••••• ~9 enero. 1920 S Madrid .... 500'
Manuel Guti~rreJ: Sies .~. 1919 Madrid ...... ldem ..••••• Idem ••.••••• 4 íebro. 19 U¡ 39 Idrm ••••• S
David Hain Bentata Bar-
cbil6n •••••••••••••••• 1915 Ceuta •••••••. Cádu....... Algeciras, 24 • 30 enero. 1915 36 Odiz••••• 1.000-
Francisco MarUn de Rosa-
les Louno .••••.•••••• 1920 loja •.••••••. Oranada .••• Oranada, 32 •• 24 ídem. 1910 23 ~anad' •• 500
Vicente CuaIlao Mocboli • .1920 Valencia •...• Valencia •••• ValeDcU, 37 •• 28 idem. 1920 220 alencia •• SO~
Juan GoDttlez Castellón •. 19:10 (dem .......... ,. ldem. •••• "•• [dem •. , •. , ••• 26 ídem . 192Q 181 fdeDl ." ••• SO
J086 Marta de Maurredo
/
Idem ••••••Tr6nor .•••••••••••••• 1920 {~m .••••••.• Idem ••••••• {dem, 35 ..... 26 ídem. 192C 151 1,000
Germán Silvestre Carbo-
ne!! .................. IglCJ Liria, ••.••.•• Idem ••••••• Idem .••••••• rS febro. 191C¡ 39 Idem ....... 500-jost Bonmatl Carbonell " 1920 Elche •••••••• Alicante ..•• OrihueJa, 42 •• 26 enero. 1920 147 Alicante••. So
os6 Marta.Payró Esteve •• 1917 Barcelona •.•• Barcelona ••• Barcelona, .53 • 27 dicbre 191~ 1,487 L~rida •••• 1.000
Armando Soler Catarineu • 1916 ldem •.••••.• {dem .•••.•• r\?em, 51 ... ,. 28 enero. 191f 74 Barcelona. 1.0
Salvador Prims Sampera . 192'J Granollera ••• Idem ..•..• _ arrasa, 54·••• 30 ídem . 192C .5 ldem ••••• 500
Segismundo Terricabras ,
Mayol .••••••••••.•••• 192C rdem •••••••• Idem .•••••• Idem ••••••••• 30 Idem. 1920 6 (dem ••••• 5()()
Franc:isco Raich Padrós •• 1920 ll'reixaDet y AJ-
tadil. ..... Urida •••••• L~rida, 59 .••• 10 febro. 19.0 14~ Urida •.•• 500
Amado Aragó Nebot •••.• Ig2C Vall de Usó •• Castellón ••• Caste1l6n, 72 • 3 ídem. 1920 211 Valeacla •• 500
Antonio Badal Esteve •••. 1~19 Ares del Maes-
tre ••.••.•• Idem ••..••. Vinarol, 73 ••• 1 enero. 19 19 23t CallteJl6n •• 5
Fernando Vial Diestro ••• 1920 Santander •••• Santander •. ¡Santander, 83. 7 febro. 19:1C 8S Santander. 2.00
Aneel Út.oda Enrici .••••. 1919 ldem ••••••.• ldem ••••••• Idem•••••.••. :31 enero. 1919 116 Idem ••.•••' 500
Pedro Guillermo Guti~.-
rreJ: G6meJ: ••••••••••• 192C Corvera de PIIS ldem •.•.••• Torre1avep,84 24 ídem. :1 S Idem•••••• 500Venando Laguno Salm6n. 1920 Pi~lagoll •••••• ldem ••.•.•. Santander, 83. 3 1 ídem. 33 (dem ....... 50&Manuel Cobo Rueda ....... 1920 Selay••••• ','.' Idem .••.• 4 • r orrelavega,8~ 31 ídem. 1920 32 ldem•••••• 500Francisco Setl.~n R.ula •••• 1919 Santa Mirla de , Idem .; •••Cayón ..... Idem ••••••• (dem••• a ••••• 14 f~bro • 191 109 So
BernabC5 LópezFeroindez. 1920 Ruellga •••••• Idem ••••••• Santander, 83. 13 ídem; 192 175 lde........ S~* Ve~Lastra ••••••• ~ 1920 Santander •••. Idem ••••••• Idem ••••••••• 10 enero. 192 29 ldem •••• , 1.000
am6n erra Rodrlgues. 1920 Santiago .•••. Cornil....... Santiago, 97 •. 29 idem.
..,~ 18 Coro.aa •••• SADtonio Cartelle Cancela. 1919 Mugados ••..• Idem •.••.•. Perrol, 99·•••. 24 dcbre. 191 19 ldem •.••• 500Lula Vidal Gondles ••••• 1920 Vigo •.•••.••• Pontevedra • Vigo, 108, •••. 13 febro. 19'2 424 Pontevedn SOl'
E1euterio Santos Gon.lále:. 1920 Vega de Infan-
, Iones •••.•• León ••.•••• ú:ón, 112 .... 20 enero. 192 5°1 Leó•••••• 5
.
lladrld 21 ele enero de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la 1tJatancia p!'OlMYI8..... J'Ie.
rencio .. la BlU'Ira FeralDdeE, IOUado lI'l4t r.. 4W ....
VIZOOtU. ...4
- ..
Setior Capitán general. Ó! la ~ta.~'"
tición, con arreglo a lo dispuesto en. el &l'Uculo 284
de la ley de reclutamiento.
De ~al orden lo digo a V. E. para su conociJaient.
y demAs efectoll. Diol'J guarde a V. E. muchoe ailOlJ.
Madrid 21 de enero 'de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluta del reemplazo de 19).7, perteneclente a la caja
ele Tarragona núm. 67. Juan Estalella Marco, en solicitud
U que se le devuelvan las 600 pesetas que ingres6
por el primer plazo de la cuota militar; y resultando
que .el interesado s~ incorpor6 con los mozos del alía-
tallllento de 1919, al 'regimiento de Infanterta Alman-
a núm. 1~ perman~ciendo ~n filas hasta el 19 de ju'-'.
Dio del afio dItimo, que fué licenciado por haber sido
upectuado del servimo por la Comisi6n mixta de re-
e111tamiento de la provincia de Tarragona, el Rey (que
Dio. ¡uard.) le ha servido de.IetItimar la indicada pe--
© Ministerio de Defensa
. bJ'
:'Iimle6" de Infantlll1a Blll"ioe ndm. S8, eIl.ltOlieltad de
~ue le IIMD devueltas 600 pesetall que ingretJ6 pata
rednci? 111 tiempo de servicio· en' filas, por haer 61do
~eclarado Inútil total; '1 t~niendo en cuenta que dicha
inutilidad no le fué conocida ni apreciada en el acl.o
·4e su incorporaci6n a filas, el Rey (q. D. g.} se ha
.Ilervido desestimar la indicada petici6n, con arreglo a
lo que detel'1Dina el articulo 284 de la ley de reciuta-
:miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.~ dflm6a efeetos. Dios· guarde a V. E.· muéhos ailos.
Madrid 21 de ~ro de 1921.
VIZOONU n. Ez.&
=&elor Capi.. ~eral de 1& octava regi6n.
E:remo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
-&ste llinilAerlo, promovida por dona Rosario Molinero
Rodrlguez, en solicitud de que se devuelvan las, 250
. p~tas. que ingresó por el segundo plazo de la cuota
militar, su hermano el soldado que fué del regimiento
-<le Infante\'1a. Isabel II nllm. 32, José Molinero Redri-
gUe%, por haber fallecido, y resultando que el indi-
cado indifiduo, OQmo recluta del reemplazo de 1918
.deposit6 el importe del referido plazo en el. ario si~
r;uiente de 1919, que es cuando le correspon<lla verifi-
,(:ario, segtín previene el párl'afo segundo del articulo
443 de! reglamento de la ley de reclutamiento, y la
defunCión del causante ocurrió en 20 de agosto illtimo
-el Rey (q. D. g.) se ha seFVido desestimar la. peUci6~
~e 1& recurrente, ron arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 28. de la menciona.da ley. '
De real orden. lo digo a V. E.. pa.ra su conocimiento
.:J dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid ~1 de enero de 1921. .
VIZOONDK D. Ez.t.
o,Se6Ol' C&piu.n. general de la séptima región.
Excl:Do. Sr.:: Vista la instancia promovida por don
FranCISCO Kolina Soler y otros vecinos del pueblo· de
Badolatoea (Sevilla)., en slíplicA de que 108 tres meses
·que hanserndo 8Il.s hijos pOr no p~entar el certifi-
eado de instroeción militar, les sean de abono para
·cumplir el segundo y tercer periodos que les falta por
serVIr, el Rey (q. D. !J.) se ha servido desestimar la pe-
·ticl6n de loa recurrentes, por carecer de derecho a lo
-4lue solicitan.· . . .
De real orden lo digo a V. E. para tu conocimiento
.y dem~ electos. Dios gu&l"de a V. E. muchos aftas.
Madrid ~1 de enero de 1921. .
VIIlCO.NDW·. Eu
SeflOl' Oaplti. general de la segunda región.
. ...." .
~. Sr.: . Vista la instaIIC!a que V. E. cura6 a.
este j(¡nisteno,prolUOvida por el intérprete auxiliar·
·<lel EjércltQ. con destino en la8 troPaB de Policía ImUr
cena de ese territorio, D. Antonio· SáncheZ GoIÍzález, en
solicitud ~e que se -le devuelvan 500 pesetas que ingresó
por ~ prImer pl8:zo de 1&. cuota militar, por' haber re-
nunCladD & 106 Cltados. beneficios, y como la 1'9Iluncia
de eskls prirllegios no da derecho a la devolución de los
pluOlt de cuota milita.r, abonada, seglln dispone el pá.-
rrafo segundo del artIculC? 467· del reglamento de 1&
ley de reclqtamienu>, el Rey (q. D. g.) se ha servido.
4leiesti.mar lA petici6n de referencIa.· . .
De l'e&1 orden lo <Ugo a V. E.' para SI'- conocimiento
y ·demú eteckJs. Dios· gusrde a V. :É. muchol¡ a%1os.
Madrid ~ da enero de 1921. . . .
V~ _ Jr.u
.s.... ......... pertJ. 118 JlcUJli. ..
r¡'
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CIrC1llar. Excl'llO;· Sr.: A los efeclos pl'8feuidos en
el artrculó 428 ~el regbunento para 111. apllcac16n de la
le, de reclutaInlento, el Rey (q. D. g.) se ha IlerVido
disponer se lllanifieste a V. E. que el CapUlln general-
de la octava regi6n ha decretado la expulSión, por in-
corregible, del regimiento de InfanteI1a Zaragoza nO-
mero 12, del corneta. voluntario del mismo Alfredo Mes-
pollet Mart1n, hijo de Alfredo J de Elvira, natural de
Pontevedra. .
De re·al orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclloa anos•
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZOONDII DII Er.A.
Sel'ior...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoTida por el re-
cluta del reemplazo de 1919 J cupo de Carabanchel
Bajo, Vicente Eusebio MarUn Pardillo, perteneciente ..
la caja de ~tafe nllm. 3, en solicitud ('fe que se le au-
torice para rontraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la indicada petición, ron arreglo
a 10 dispuesto en el artículo 215 de la. ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo aY. E. paN. su ronoolmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muOOos lIJ1os.
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZOOND. JIII Eu
Senor Capitán geneN.l de la primera re¡16Il.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que T. E. re-
OOti6 a este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
{q. D. g.) ha tenido a bien declarar con derecho a re-
tiro de teniente cuando lo obten~n, a los guardias de
.eSe Real Cuerpo D. Francisro Belmonte Alar06n, don
Leopoldo Refias Fernández y D. Antonio Pau Fen-agut,
por habér cumplido en fin del mes pr6.ximb pasado,
diez afios de permanencia en el mismo que al etecto
se requieren, con. arreglo al articulo 140 del reglamen-
to y seg1in lo dispuesto en las reales órdenes de 11 dejunio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de
1893 (C. L. nt1m. 175) ~ debiendo usar el distintiv~ sell.a-
lado en la primera de dichas soberanas disposiciones
y expedírseles el correspondiente real despacho.
De real oroen lo digo a V. E. para. su conocimiento
y dem~s efeclns. Di~ guarde a V. E. mucboS &t1os.
.Madrid 21 de enero de 1921. .
VlZOOND. DI Eu.
Senor Coma.nda.nte general delB2al Cuerpo de G\1~rdiu
Alabarderos.
,
eh_Cer. Excmo: Sr.: El ~ (q. D. g.) .. ha eer-
vido conceder el retiro para los puntos qne Be indieaa
en la alguiente relación. a las clá8ee e individuos de
tropa de Carabineros, comprendidoe en la mi8ma, que
comienza con D. Manuel de Dios Exp6sito '1 termina
con José Zur.do MarUnj 4isponiendo, al propio tleI,D-
po~ que por fin del mes corriente sean dadoe de baja
en 188 Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmient.
., é!.emú efeCtos. piós ·¡uarde a· V."E,· muehoa aOOl.
Hlf4r:ld 22 d4! céró· de . 1921. . _
l'~ _.r.u.
.......
Rdcrci6n que le Clffa'
,
D...... 11
-----------
D. Manuel de Dios Exp6sito ..•. Suboficial .•..•• Coroila ........•••••..•.. , .••• ~mora••••. :.,; ~. lamorL
• Vicente Tomn Cela Otro .•..•.••.. Idem COrUlla ........•.. Corua
Aótonlo ArrOJO ~nzAles . ~ ••.. Sargento , Baleares ..•....•.••••••.••••.. ~umbTalea•••••.•. SAI"'QGL
Santiago Alcacer Mogica••....•. Carabinero .•.. Alicante.............. .••... 'IiIurcia.•.••.••••:•. Murcia.
Hilarlo Angel Garela•••••.. , ••• OtrCl • , •••••••• Lugo, •••••..••.. " ....••..... Caboalles de Arri~ León.
Pedro Barral Ribadulla .. , Otro .••... ~ •• ; Pontevedra , ..• , .. ¡vigo , POllteTedn.
Adolfo Doval Vidal, ••.•••.••• : Otro •... : .. , ., Idem ••••. ,........ ••.•.... ,. ldem ••.. ".". ., ldem.
Marcelino Dial DurAn.••.••.••• Otro., .• , ..•.. Huelvl ••.•.....•.•...••....•• isla Cristina., ..... Hlleln.
Angel Florea Martín Otro , Guipúzcoa OOlllÍngo Pére•..•. Tolede.
Damitn Garcfa SAnche& •••• " .. Otro •...••..•. Baleares , •. ,., ...••...•.•.... Palma Baleares.
Domingo Geada MarUne....... Otro .••••.•..• Lugo .•••••.••••• '••..•••.•.••• Foz ••••••....••.. Luga,
Joa!! Gonzilel Garda Fernández. Otro... , •.•.• Pontevedra .•.•••••.•......•.• ViiO •••.•....•••. Ponte'YeAlrL
ÍIldoro Martines Garda ••.••••• Otro.... • •... Huesca.......... . .•..•.•.••. Hu~........... Huesca.
Pedro Pulido Andrade •••...••• Otro ..•....•.. Gerona••.•..•••.•......•.• ; .• Zar. la MAyor..••'. C4cer~.
Daniel Ramos Alvare.. • • • . . . • .• Otro . • • . • • • • .. Cáceres .•.•••. .....••..•.••. Mata ele Al~1ltara . ~e~
Juan Rodríguez Pére. Sáncl:lez .. Otro Sevilla Se\Yilla S~ ..illa.
Pedro SAnchez Pérez .••.• , •..•• Otro •.. , .••... Cáceres •••••...•••••..••.... ValverdcdelF'resno Cicerea.
Fructuoso SAnchel Pinto••...•. Otro ••.•••.•• Idem •..•.••••',. , .•.. , ••. " .• Z.~la lliIayor " •• ldem.
Juaa SAncbe. Garcfa D.>m$ngu.ez. Otro ..•••.•••• Cidiz •••••••••••••••••••.•••. Unea de la Concep.
ción ••.•.••.•.•. CAdi•.
Juan Salgado Corral •••• : •••••.• Otro .•••....•• Madrid ....•.••• ,., ••••• ,., ••• Salamanca ...•.... Salamaaca.
llafael Tomú Gandla Otro .•... , Valencia " FuenledelaHiguera Valencia.
Franci8<:o TrujiUo Gare[a .•••••• Otro •• " Gerona ••••••••••••••••••••••• luc.quera , Oeroaa.
Francisco Vidal SalvA•••.•••••• Otro ••• ,.,.,., Baleares ••• , •••• , •.••••• , •• .- •• Palma, ••••.•••.•• Baleares.
1* Zurdo Martfn , ••••••••..•• Otro., ••• " ••• Zamora, ••.••••••••.•..••.•••. iZamora ZamofL
Madrid u de enero de 1921. VIZCONDI! DI! e.
•••
VIZOOJOlII • ~
Sefl.0l' Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Bullas (Murcia), al teniente (E. Ro)
de -Carabineros, con dest~o en la Comandancia de Mur-
cia, D. Joaquln Hervia Alvarez, por babel:. cumplido
la edad para obtenerlo el día 9 del mes actu.li dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo sea
dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demli.s .efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Kadrid 22 de enero de 1921.
VIZOOND'Z DB En
Sedor Director ftDeral ele Carab~ros.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitll.n general de la tercera región e In-'
terventor civil de Guara .,. Marina 7 del Protectora-
do en Marruecos.
SUELOOS. HABERES y GRATIi'ICACIONES
Excmo. Sr.: Contorme con lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la gratifica-
ci6n de efectivida.d de 500 pesetas anual9S, al capitán
de Ejército, oficial menor de ese Real Cuerpo, D. Hila- :
rio Poza Ortega, por hallarse comprendido en el apar-
tado b) de la base undécima de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nGm. 169), percibiéndola 8. partir de V'
de tebrero próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecms. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Ibdrid 21 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sellar <X>mandantle general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Set!or Inteñentor civil de Guerra y Jlanna y del Pro-
tectorado e. lLarruecos. .
ese Real Cuerpo, D. Francisco Velasco Arena.'!, el 8ueJ
de teniente, a partir de 1.0 de febrero próximo. ca
comprendido en el ar.tlculo 2.0 de la. real ordoo de
de octubre de .t919 (D. O. núm. 235) ., en la de 10
noviembre del mismo afu (D. O. nfun. 256).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimieJ
y demás efectos. Dios guarde ji V. E. mucholl all
Madrid 21 de enero de 1921.
VIZCOND. JlII l!Z4
Se15.or Coma.ndante general·del· Real Cuerpo de Gu
dias Alabarderos.
Se!1or Interventor civil de Guerra '1 lLarina '1 del P
tectorado en Marruecos.
IIIeIdlada l..nI••
ANTIOÚEDAD
I
Exemo. Sr.: Vista la instañcila promO'f1da pM'
sargento de la Comandaneia de tropas de ese ~r
rio, Eleuterio Rodríguez del Brío, en sdpliea de
se rectifique la antigüedad en BU. actual emplee.. a:
nAndole la de 1.0 de agosto de 1919, en vez de la
1.° de septiembre de aquel afio con que figura en
filiaci6n, 7 teniendo en cuenta que la vacante que
correspondi6 cubrir tué producida por pase a seg
da situación de servicio aetivo, en' fin de juno dei
letido afio, del sargento' Antonio Ferrer Guaclt, el :
(q. D. g.) se ha servido acee_ a lo solicitado
el recurrente, como compren!iido en el ptl.rrafo lI8fl
do de la real orden circular de 29 de~ de ]
(C. L. nQm. 59).
De real :>rden lo digo a V. E. para su con~Übie
'1 demAs efectos. Dios guarde a V.. E. ..cbM a'
Madrid 22 de enero de 1921,
lh:cmo. ~r.: (hntorme cona tlropuesta que V. E. re-
lIll!tJ6 .. esie IfLllillterio en 3 del mes actual, el Rey (que
Di~ CQUde) lIa tenido a bien oonooder al pard1& de
BAJAS
EJ::cmo. Sr.: Vida la dOCUlMlltada.., i
Y. E. ~ a _te M:iD.l8Wio, .. t.... "•
© MinisteriO de Defens .
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sarán a sernr los destinoe qua a cada uno .. ulgt¡lL
en la misma.
Dios guarde a V. S. muchoe dos. lIadrid 21 o.
enero de 1921.
-- .
ee....alIelu NOJilB&&8 commu!analu ·ClDD..ptCl te)
• lJIIa pane_ a que IOn dllllUDa40a 4..usoo
INF'ANTERIA
'r•••. "...... '! ••• Leoncio RuJa F'ern'lloo•••••..•..••..••••.••.. , ..•...•..•••. VUcayA••••••••• ~. VolutaJio..
elena.·........... D. Santos Stnches IClesias •••.•••.•..••••.••• ' ••.••.••••••••. Salamanca ...... " " Idem.
.meria .......... Juan de.la Ouardia VílJalba ............................. , ....... AJica.D.te . • •• " ••• "" FenoH.
ada1ajaA ....... Ladisiao Herniudes SeICa •••.•..•• , •••••••••••.. ... , ...... Cuenca •.•.•.••.•• Ideal.
CA8ALLERlA
,0 ter8.0 ••••.••. Narcl80 Carrasco Mart1n .............. ..... "' I , ............ ' .• Madrid ...••••..•• Volunt&rio\
,
Madrid :u de enero de 19~1.-ZUbia.
.
Los I9roneles suinapectores de los Tercios '1 :vii-
eros jItf_ de Comandancias exentas Be' Il6rvirAn orde-
Ir el alta y baja respectiva, en la próxima revista
, comisario del mes de febrero, de Jos 'cabos que se
·aslad.. de Comandancia, expresados en la siguiel'te
Ilación, que aomienz.a con D. Manuel Gkrcfa Villanue·.
1 1 "rmÍDa con Julio Hortal Bautista, los cuales pa-
Relaci6n qu.8 118 cita.
erad , .. D. Manuel Gareta Villlnueva ..•••..••.••••.•...... ,. , ....•..• Guardias j6venes.. l"orsOllO.
Yiedo, ••• -: ,'••.•. EmUiano Dlu Dlu..............•... 0•••••••••••••••••••••••• ldem .•••.•••.••• , ldem.
reuse •... , ••...• l'elefrln Arregui Huarte ••...........•••....•••••••.••.. , . , " tdem... ••••• ••• ldem.
lte •..••..•... ,. Gregorio Tom' Laclaultra •• .-.•..•..•.•••......••••••.•.•... ldem .••.•••••••.• Ideal.
oleda • •• •••••.• lo~ Liara Jim~nes ..• ' •..•..••...•••..• ', . • • • . .• •....••.• . Idem........... • Idem.
~vi11. , •• '. ' .•,. • Ju1i~.Ba.u.tiati ~ , ••• ' -••••• '" .i.atc • • • • • • • • • • . Idcm.
. 4 ,
1&adri.4 2f de eueroiSe'1931.--ZttbiG..
© Ministerio de Defensa
. ;
Rel_cid. del ptnonal tU tropa del mismo ti quien se hO CMlcedtflo comp,..miso d, ~ir ell fU., ptiritHIo M q.e " l.
clttSlfIJ:lI o dwad6n del compromiso y premio de constancia que les cormpondt, co,. amgle ti ,. preclptuecte ti,
r,al ordtll drcM(ar de 11 de agosto de 19:1J (C. L. núm, 195).
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Sar~ento •. Manuel Mart(n Poza. • • . • . 4.° 1 junio. ••• 60 • illnio .
Cabo ••.•. Prancisco Llorente Uorente 1.0 1) idem • 4.·. 20 • lulio ••
Guardia 2.· O. Alvaro Oareta Jiménez.. 1.. ~26 abril. . 4.. 2) • maJO. ;
Otro .•.... Ctferino Oonz!lez U era. •• 1.0 13 mayo. 4.. 20 I ~io •
Otro J_uan Orea S~ovia........ 1.0 .23 ídem. 4.. 20 • ídem.
Otro •.. , .• Desidcrio Stnovilla Crespo 1.0 28 JUDio • 4. .20 • ~lio ••
Otro•..... Jesús Bermejo Saurin..... 1.0 24 ídem. 4.. 2) • idelll ,
Otro ..•. " J!,sé Oarda Dlaz......... 1.0 15 idem • 4'.. 20 • idem •
Otró•••.•• OuiUe.mo Oarcfa Medina.. 1.0 5 idem . 4... 20 • ídem.
Otro .••.•• José L6pez Oonsález (S.o).. 1.- n idcm • "). 20 • idClll •
Otro Lucaa Jlménez Vera...... 1,° 1 Illolto 4. ~ ~ • aeosto
Otro. .. Mucellno Martlnez HtlTanz 1.0 5 iUllo.. "".,:20 • ídem •
Otro.. • D. Juli4n Expósito Expósito 1.. 1 IgOlto ..'.. '20 • l4Icm •
Otro 1.· Ruflno Andr& Maa%aaero, 2.° I idem • .3 15 27 50 ídem.
Otro LuitOarda Vúquez ..... -2.0 1 sepbre ".. ZT 50 I!tpbre
Otro •••..• Martfn Cuevall Mollna..... 2.0 1 ídem. 4..Xl 50 idem •.
Otro 2.° ... !losé ADdoaae¡ui P&ez.. • • • 1.° 26 .¡osto ".. 1 l" 20 lO idel,Jl • ~
Otro.. .•. Raimundo Lario Larto . . • . 1.. 24 nobre 4. , • .:;w. dicbre.
Otro ...... Luis Conde Sient........ 1.. . 1 dicbre. 20 ~ . fdcm .
Otro r ••••• l!.uUin,Sfinz Parra.. ••••••• 2.° 1 idem • .21 50 1 ídem. ,
SlIlleato •• Fr••Clsco Villcrm Creapo • 4.° 1 abril.. ..._ MI. abril .
Otro .••.•• Arturo Ortega Fane¡u. . . . 4· J mayo. ..!. óO • '¡ ~yo.
Otrc)', ..••. Luclano Rodr(~ez Súchez .; 4.° 1 idem . ."., .• 60 • ~cm .
tro ...... Ladislao HcrntJ1dez Selfa . 3.° 1 Ibril.. l' 1 ;:z 50 • . ~bril ..
tro .••• " Manuel Oarda Paae • •• • • • . .... 1 .Itaste, - • • lO .... ~ I .', 1I06.
1I
t.O. .
lro••.•.• Dionisio 06mez Arias..... '4 ° 1 abrO. •• "lO .tO·lO 1&.
tro ..••• ).uJio Prieto Outiérrt:l... . . '11:0 1 idem . •• ..ti[) "j :!em .
)11'0 ..... , Antonio Sl.nchu S4ncht:l.. .4.° 1 ickm . • J • fiQ • cm.
)uardia 2.0 I!uscbío O.refa Benito..... 1.0 22 Iq'bn 4". ~ J breo
)tro flortJldo Rod'rfa'ut:l~. ¡ 1.. '22 ilkm • "lO:.,' O. Iem •
OuadalaM Otro Prutos Perdieu MfDglái:.. 1~,. 8 Idem • 't_ "lO P • J l(ieJD •
jll1l••••COtro••••.• Basilio Antón Barreoa.;.... 1.· 1 Odt,n. . "' •."..... ':;JJ. flkm .} 1m
Otro•.•. ,. e10yNebrtda Sanz....... 1;. . 4 Idem • ... • • jO. lobre ..
:>tro •••••• Anltel Oarda Squra •• ,. • 1.° 21 idcm. 4. ..2>. dem .
~? .... Rafael Ooad1ez Rddrfruez 1.· 1 noble. ••.• . ,;1). _m .
......relia 1.. Tiburdo MeriD()Perditee.. 3.°' 1 idail. . •.. "5 :;'3 iz¡ 50 .. 1eID.
:>tro •...• LuciaDo Sincbez Oatda •. '2.0 1ocbre. .. '~ •• ~: .~.~ ..SCl Icm •
Otro 2,0 ADgel CiveraAlamtu..... l." 1 abril.. .• -':;19. I :tri1 ..
Otro Ias~ CortiJo de la Cuew... Lo 1 idem. "lO."20. klem
Otro .. - •.• Valentúl Martfn Sabadq... 1.0 1 IDIYO."). lO .20 • eyo .
Otro •••••• l!st.ni.laoAerazJai'do ••• J.C" 28jWúo .. ' !2 ,' 2 ·..ai~ • ~'1I10.
Otro, Avdino Madrigal Pfrez.. 1.. 23 julio. . ....8 i '20" ~o.to
Otro Jo~ Chiloeches COrt&.... LO 1 ~octo 1 j' 5. "' .. :n':I) • ',¡ lfde••
Otro .•••• Nardao Rentero TttuaAtol.· 1 idem . 2' 7 • . 20 • IcIenI •
Otro...... J~Mart1a Alejo.......... 1.". 1 Kpbu •. -... ... :lO ..
Otro. . • . • Adolfo Carda Ram1rez. . . . 1.0 . 1 idcm • .. 11· 27. ~:' .•• ..... ~
Otro ..•••. Valentín Remartúlezdd Rfo. 1.0 4 idem • • . _ eXOre.
Otro. • .•• Pdídano Martfnez Ortep. ' 1.° 4 idem • • 11 Z1 20. idem •
Otro Deaiderlo MartfDél Oarcfa. 1.0 1 ocbre. 1».. 20 • idea."
Otro .. , Angel PcmAndez L6pcz... 1.0 3 idtm • • 11- 28 20 .. DOM.
Otro Casimiro del CistiUo Medel l." 4 idem • • 11 'n ~. ickm .
Otro ..•••• Pelipe Ruiz Machón.••••. , 1° 5 idem • _ •. 11 26 20 lO idea.
Otro. . • • .• Apolinar Oamana Cabe1J<n 1.0 13 i!km • • 11 18 ~. ldem •
Otro•. , .•• Romio Oil Tomiro . • . . . . 1.0 13 ldem • • 11 18 20 .. Idan •
Otro .. , ... Callsto ColAs Tomá...... 1." ) Dobre. 1.... 20 • lde...
Coracu •.. Alberto Calero fierro. • .. • 2.° 4 abril.. . 1 • lO Zl !lO maJo.
Cabo ..... i:D Barco del Olmo..... 2.. 13 ickm • 1 3 18 Z1 !lO idáa •
Ouantia 2,. uato Bravo Barbuo.... " . 2.° 4 IDIJO. 2 3 71 71 50' jwdo •
Otro. • • • •• ca4.~do Cuadrillero. 2.· 16 idem • 1... n 50 Mltm •
Otro 1,·•.• OoJÚfaoo PasAu 0uzm4n . 2.· 2 julio.. 2.J" 71 10 alOBte
Cüo :..••• Vidorilmo Oarda Pudo
Pedrua. , ..... , •• , . ••. . 2." 9 W. • . 3 .~. ZS :r7 50 ....
© Ministerio de Defensa
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DUeto ~omprolll1to
Dla Met Alo AIIoa Me1Iet DI_ p~tu
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1.0
l,e
J.o
:' 1.0
1.°
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f 1..
,V'
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NOMBlU!S
•• 0
va...'.. ," ..•..... ........
" Ouardía2.- Salvador MAiquez Blesa •••
. Otro. . • . •. Claudia Iblñéz Ibáilez~ •••
r .. Otro ~~••••. Jua~ Vi~nte ~Incbcz.~•••
.. . Otro •••••. tUlmiro Lorente Qarcla••
Otro ••.••. [uliin Obeso Rub:.; .• ~ •.•
Otro •••••• frutoe SIerra BlaacO .••.••
Otro;,.: .•• Victorláno Vicente Martln.
Otro;.; ••• Prancisco Alcal' Murciano.
~" Otro ...'. ~. Ramio ~ar& fllster ....
<;_JIIUdu-
das.
~Jli
... 6.
n ¡oC
.-i2JQ"ª: ~o
'''0..
--...-11....----1----------..... I__·...;..'-'..c;.-.~I__
(luadala-
jar•.. ,. Guardia 2.° Pedro Berlanga Higueras ••
Otro \.0 •. ~ Manuel Antón Guur1n ••
Otro 2.° .. José Esparrells Torres •• '1
. .. Otro ••...• Mi¡¡uel Marco Clemente •••
Otro .•••.• P.ascual Lahoz Soler .•••..
bho ..•.•. Julio Sanz HernAndez •.••.
Otro .••.•• AlZustln Córral Martlnez •.
Otro •.•••• :)erafín Miguel Martlnez .•.
OtTo. . . • • Gregario Alvarez Pradas ••
. Otro 1.0 ••• Bernardo Esparza Halero .•
Otro 2,0. •• P~dro Royo Morata .•••••
Olro •••••• Manuel Pérez Valero •.•••
Otro ...... Ambrosio ColbJaique .•.
Otro ••-•••. Constantino Oómez An·
dr~ ...••.....•••.•...
Otro'..•••• Jesús Blasco Andr~ .
Otro·.:•••. Victoriano Martlncz Cope-
das: •••••••••••••••••
Otro Adolfo Sebastián Sanguesa
Otro •••• " José Lahuesta MartInez .. ,
Cabo •.•.• Miguel de 1&11 flores Expó-
~ito .•.•..........•••.
Guardia 7.- S.lvador Mirquez B esa •••
Olro. •.••• Jo~é Hernindez Clemente.
Otro .••••• Pedro Perrer Cardona •.••
Iotro ••••.• Raim~rldo Wollcrchdffen
AjUilar .
'Teruel; ... Sargento •• Benito Sánchez Almazia ••
Cabó ••••• Basili-> Soler Accrete •••••
Guardia ~.o'aan fosuco Mateo •••••••
btro•••• " t.\i~erAl1.uar Pill.l ; • u •••
<;cJrntta .•. Arturo P&ez Oarc& ••.••
Ouardia 2.- '.4elchor Sim6n Péiez •••••
Otro •• : ••• P"blo Valero Sori.no.~ ..
Ótro ~ • .. ..Isidro Marco Parrilla . ~ ..
Dtró, .•... AnfO"iO Alido Abad . •-;' •.. :~
Cabo ~ •••• José Lomb.rfe QazWJa:. •••
Ouardi* 2.-. l'omis Aula Laguf•••••••
Otro;.:.,. Pelt'<J Sancho ~uFljd •.•••
Otro Juan' López Torrij~S......
'Olfl> oabrietP~tor San;t, ••.•
.-~ Otro ••.. . , Antonió escuder Mengod.
Otro•••••. Jacinto RoSe1f6 Pallar& .••
Cabo ••••• D. Manuel Oarela VilJanue-
~drid~ delJoviClU~fede 1920.-Zubia,
;
(,'
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